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  يجيلخلا نواعتلا سلجم لودب ًةنراقم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ةحاسم
 ًةعمتجم سلجلما لود ةيقب نماع ةنطلس تاراملإا تيوكلا رطق نيرحبلا
 ٠٠٠٢
 فاعضأ ٥ فاعضأ ٦ اًفعض ٥٢ اًفعض ٠٢١ اًفعض ٠٨١ فعض
 
ةنراقم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ناكس ددع
ً
 يDيلخلا نواعتلا سلجم لودب 
 ًةعمتجم سلجلما لود ةيقب نماع ةنطلس تاراملإا تيوكلا رطق نيرحبلا
 افعض ٥.١ فاعضأ ٩ اًفعض ٨١ اًفعض ٥١ اًفعض ٧٣ افعض ٠٣



























